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Manifestation de lancement du 7ème PCRD 
Site des Alpes-Maritimes 
 
 
Les 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 27, et 28 Novembre 2006                 
 
Le 7ème PCRD sera présenté lors de 9 journées nationales d’information co-organisées par 
le Ministère délégué à l’enseignement supérieur et à la Recherche, et la région Ile de 
France. Ces journées se tiendront du 14 au 28 Novembre 2006 et seront retransmises en 
direct sur l’ensemble du territoire métropolitain.  
Ces journées, ouvertes à tous les acteurs de la recherche et de l'innovation (laboratoires 
de recherche, PME, collectivités, structures interfaces,...) présenteront la mise en œuvre 
du 7ème PCRD ainsi que l’ensemble des programmes thématiques.  
 
L’Université Nice Sophia Antipolis a souhaité associer l’ensemble des 
organismes de Recherche et d’enseignement supérieur du département 
regroupés en sein de PERSAN (Université de Nice Sophia Antipolis, CNRS, 
INSERM, CSTB, INRIA, INRA, CERAM), les industriels locaux (Alcatel Alenia 
Space, IBM), les représentants régionaux des pôles de compétitivité, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, et la Fondation Sophia 
Antipolis pour organiser une retransmission de ces journées. 
En complément de ces retransmissions, les différents partenaires animeront des 
tables rondes thématiques prolongeant la plupart des sessions : échanges 
d’expériences, témoignages de porteurs de projets, présentations des 
structures d’appui au montage, conseils et recommandations pour la soumission 
d’un projet, recueil de questions seront à l’ordre du jour de ces tables rondes. 
 
Le site des Alpes-Maritimes des neufs journées de présentation du 7ème PCRD est : 
Ecole Polytechnique Universitaire (UNSA) 
Site des Templiers  
930, route des Colles 
BP 145 
06903 SOPHIA ANTIPOLIS cedex 
 
La participation à ces journées est gratuite mais l’inscription en ligne est 
obligatoire sur le site EUROSFAiRE : http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/  
 
 
Contact : PERSAN - Pascale Limozin - 06 20 30 02 32 - pascale.limozin@persan.asso.fr  
UNSA -  Nicolas Glaichenhaus - nicolas.glaichenhaus@unice.f  
Programme des journées et des tables rondes : 
 
PROGRAMME Journées Nationales de présentation du 7ème PCRD
Site des Alpes-Maritimes
EPU, site desTempliers - 930 route des Colles - Sophia Antipolis
Table Ronde
Intervenants
1-1 9h-12h  - Discours d'ouverture
1-2 13h30-16h  - Présentation générale
Table ronde 16h15- 17h30  - Conseil Européen de la Recherche
2-1 9h-12h  - Technologie de l'information et de la communication
2-2 13h30-16h
 - Nanosciences, nanotechnologies, 
matériaux et nouvelles technologies de 
production
Table ronde 16h15- 17h30
3-1 9h-12h  - Infrastructures de recherche
3-2 13h30-16h  - Potentiel de recherche
Table ronde 16h15- 17h30
 - Régions de la Connaissance et 
Coordination des programmes 




5-1 9h-12h  - Coopération internationale (INCO)
5-2 13h30-16h  - Formation, mobilité autour des «Actions Marie Curie»












Table ronde 16h15- 17h30
9-1 9h-12h  - Sciences socio-économiques et humaines 
Table ronde 12h-13h  - Science et société
 - Les thèmes transversaux dans le 
PCRD
- Présentation des nouveaux PCN et 
des dispositifs d’appui régionaux
Table ronde 16h15-17h30  - Conclusion
Cocktail 17h30-18h30
Thématique
PERSAN / UNSA (A. Marouani), CNRS (J.P. Boisson), 
INRA (P. Ricci), INRIA (G. Giraudon), Alcatel (CA. Reix, 
M. Castellanet), IBM, Fondations SA, pôles compétitivté 





UNSA - GIMEDD (Pierre Charle Maria), GIS CURARE 
(O. Sardou), ACRI (P. Bardey), CNRS( G. Mondello, G. 
Feraud), UNSA( E. Tric, G. Barci, T. Thibaut), 
ALCATEL (R. Aloisi)
Environnement - Energie
INRIA (Philippe Mussi), IBM (J. Gros), Alcatel (M. 
Castellanet), CSTB, UNSA (J.P Laheurte), Pôle SCS, 
UNSA (M. Gilles Jacquemod)
CNRS / UNSA (H. Faradji), DRRT (S. Raud), CNRS (N. 
Epchtein), CNRS (M.L. Peronne), CNRS (R. Arkowitz), 
UNSA (F. Muller), CNRS (P. Navard)
CNRS / UNSA (H. Faradji), DRRT ( F. De Magistri), 
CNRS (R. Arkowitz), UNSA (L. Deneire), IPMSV( C. 
Pucciariello), OOV ( D. Doxaran), ALCATEL( C. Nayel, 
JP. Labat, JC. Honnorat)
17/11/2006
ALCATEL ALENIA SPACE (M. Andrau, D. Esterhazy), 







 - Innovation et PME
24/11/2006
Alimentation, agriculture et 
biotechnologies
 - Fonds structurels et innovation
Animateurs de l'ensemble des tables rondes, DRRT (S. 
Kallenbach)
 UNSA( Pierre Coullet), IBM (Jacques Gros)  
INSERM (Jean-Philippe Breittmayer), IBM (F. 
Commagnac), UNSA (N. Glaichenhaus), CHU (M. 
Dupont), Pôle Orpheme, Projet Passport (D. 
Dellamonica), ALCATEL (P. Lochelongue)
INRA (P. Ricci), EPU, Sophia Biotech, INSERM
Fondation Sophia Antipolis (Laurent Soulier), DRIRE 
(Pierre PIC), UNSA (SAIC : Serge Miranda), DRRT (G. 
Riou)
Fondation Sophia Antipolis (L. Soulier), CERAM (D. 
Vian), DRIRE (P. PIC), Préfecture (C. Angelibert), GDF 
(M.J. Fourniguet), EDHEC (C. Lumbers), CEPG (C. 
Peyreaud)
 
 
